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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Цели и задачи практикума 
 
Цель практикума – описать задания производственного 
(исследовательского) этапа учебной (аудиторной) практики 4 семестра по 
закреплению теоретических знаний по изученным дисциплинам, знакомству 
студентов с характером и особенностями их будущей специальности. 
 
Задачи практикума – предоставить возможность студенту освоить 
принципы и методику учета основных объектов, хозяйственных процессов и 
операций коммерческого предприятия; сформировать умения по оформлению 
первичных документов и ведению учетных регистров на основе моделирования 
хозяйственной деятельности коммерческой организации; выработать умения 
применять теоретические знания при решении практических проблем. 
 
В ходе выполнения заданий практикума студент должен овладеть 
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 
- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-
мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 
демократии (ОК-2); 
- способностью понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-
культурные различия (ОК-3); 
- способностью ориентироваться в политических и социальных 
процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 
при решении профессиональных задач (ОК-4); 
- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 
правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению   (ОК-6); 
- способностью к толерантному поведению, к социальному и 
профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 
предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического 
состояния (ОК-8); 
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- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 
обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 
- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой 
для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной 
деятельности (ОК-12); 
- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков (ОК-14); 
- способностью работать с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации, применять в профессиональной деятельности 
автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 
автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую 
работу с последующим использованием данных при решении 
профессиональных задач (ОК-16); 
- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
(ПК-7); 
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 
- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 
взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной 
деятельности (ПК-9); 
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события 
и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 
познания в области материального и процессуального права (ПК-10); 
- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 
- способностью применять основные закономерности создания и 
принципы функционирования систем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов (ПК-12); 
- способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 
основе использования закономерностей экономической преступности и 
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений (ПК-13); 
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной 
деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для службы в 
котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 
- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 
безопасности (ПК-49); 
- способностью исследовать условия функционирования экономических 
систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 
практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 
безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 
- способностью применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 
формулировать выводы по теме исследования (ПК-51); 
- способностью проводить специальные исследования в целях 
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 
организации (ПК-52); 
- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 
выполненных исследований (ПК-53). 
 
 
2. Структура и трудоемкость  
Период обучения – 4 семестр. 
Форма  аттестации – зачет.  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов), 2 недели (12 дней) 
 
Структура учебной  практики 4-ого семестра  
 
№ 
п/
п 
Разделы (этапы) 
практики 
Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
Трудоемкость 
(в часах)  
Формы 
текущего 
контроля 
1 Организация 
практики  
Присутствие на 
организационном 
собрании 
2 
Явочный 
лист 
2 Подготовительный 
этап  
Подготовка 
необходимого для 
выполнения заданий 
практического 
материала  
2 
Чистые 
бланки 
документов 
по списку  
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№ 
п/
п 
Разделы (этапы) 
практики 
Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
Трудоемкость 
(в часах) 
Формы 
текущего 
контроля 
3 Производственный 
(исследовательский) 
этап  
Выполнение заданий 
практики, оформление 
первичных 
документов и ведение 
учетных регистров на 
основе моделирования 
хозяйственной 
деятельности 
коммерческой 
организации* 
72 
Заполненные 
первичные 
документы, 
регистры, 
формы 
отчетности 
4 Обработка и 
анализ полученной 
информации 
Обработка и 
систематизация 
выполненных заданий 
и заполненных 
документов 
 
26 
Текстовая 
часть отчета, 
приложения  
5 Подготовка отчета 
по практике 
Оформление отчета по 
практике 4 
Отчет 
6 Защита отчета по 
практике 
Ответы на  вопросы 
руководителя 
практики от кафедры, 
связанные с 
практическими 
результатами практики
2 
 
Зачет  
 Итого  108  
 
 
* Выполнение заданий практики носит индивидуальный характер, т.е. 
совместного решения всей группой не предусматривается. По имеющимся 
вопросам правильности выполнения задания студент обращается только к 
руководителю практики от кафедры. Темп выполнения заданий студентами 
может отличаться между собой, поэтому, часть заданий, которую студент не 
успел выполнить в аудитории, необходимо закончить самостоятельно. 
Основой текущего контроля прохождения практики является Дневник 
прохождения практики, в котором студент ежедневно указывает, какую часть 
заданий выполнил в аудитории, какую самостоятельно. Дневник регулярно 
проверяет руководитель практики и ставит отметки о качестве выполнения 
задания. 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
чистые бланки которых необходимо распечатать из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс» или «Гарант»: 
 
1. Штатное расписание – 1 экз. (строк в таблице добавить по 
количеству студентов в группе) 
2. Приходный кассовый ордер – 3 экз. 
3. Расходный кассовый ордер – 3 экз. 
4. Платежное поручение – 5 экз. 
5. Товарно-транспортная накладная – 2 экз. 
6. Счет-фактура – 4 экз. 
7. Акт о приеме-передаче объектов основных средств – 1 экз. 
8. Инвентарная карточка – 1 экз. 
9. Приходный ордер – 1 экз. 
10. Требование-накладная – 1 экз. 
11. Авансовый отчет – 1 экз. 
12. Табель учета рабочего времени – 1 экз. (строк в таблице добавить по 
количеству студентов в группе) 
13. Расчетно-платежная ведомость – 1 экз. (строк в таблице добавить по 
количеству студентов в группе) 
14. Инвентаризационная опись основных средств – 1 экз. 
15. Сличительная ведомость – 1 экз. 
16. Бухгалтерский баланс – 1 экз. 
17. Отчет о финансовых результатах – 1 экз. 
 
Бланки документов, представленные в приложениях, необходимо 
распечатать с сайта http://www.umk3.utmn.ru/ Учебная практика, 4 семестр. 
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ЗАДАНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Задание 1. 
 
1.1. Выбрать вид  деятельности условного хозяйствующего субъекта, в 
котором будет достаточно штатных единиц, чтобы занять всех студентов 
группы. Придумать название условного хозяйствующего субъекта. 
1.2. Продумать организационную структуру предприятия (отделы, 
подразделения). Схема структуры предприятия – приложение к отчету. 
1.3. Каждому студенту присвоить профессиональную должность в условном 
хозяйствующем субъекте (ген. директор – руководитель практики от 
кафедры). 
1.4. Оформить частично штатное расписание (заполнить обязательные 
реквизиты и список должностей). 
1.5. Самостоятельная работа студента (СРС): проанализировать заработную 
плату присвоенной профессии (должности) по городу и ближайшим трем 
городам (с обязательной ссылкой на источник). Установить оклад по 
должности. Оформить таблицу (приложение к отчету): 
 
Город 
Показатель 
Тюмень    
Организация       
Заработная плата 
(оклад, часовая 
тарифная ставка, 
сдельная расценка) 
      
Ссылка на 
источник 
информации 
      
 
1.6. СРС: Составить должностную инструкцию по присвоенной должности 
(приложение к отчету). 
1.7. СРС: представить информацию, с кем из сотрудников компании  
необходимо заполнить договор о материальной ответственности 
(приложение к отчету). 
1.8. Дозаполнить и утвердить штатное расписание. Штатное расписание – 
приложение к отчету. 
1.9. Работникам «отдела кадров» необходимо проверить и подписать 
должностные инструкции. 
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Задание 2. 
 
2.1. Продумать ОПФ хозяйствующего субъекта (из ГК РФ плюсы и минусы 
всех форм, и выбрать лучшую). 
2.2. Составить таблицу (приложение к отчету) с указанием минимальных 
размеров УК в зависимости от ОПФ: 
 
ОПФ Минимальный размер УК Статья нормативного документа 
ООО   
АО   
 
2.3. Учредители условного хозяйствующего субъекта – студенты группы с 
долей по 2%, руководитель от практики – учредитель с оставшейся долей 
в уставном капитале. Составить устав условного хозяйствующего 
субъекта с указанием суммы уставного капитала, идентификационных 
данных учредителей, их долей и т.д. Устав – приложение к отчету. 
2.4. СРС: придумать логотип, фирменный бланк условного хозяйствующего 
субъекта (приложение к отчету). 
2.5. «Главный бухгалтер» должен оформить карточку с реквизитами 
условного хозяйствующего субъекта, в том числе ИНН, КПП и 
банковские реквизиты. Карточка с информацией передается всем 
студентам (приложение к отчету). 
 
Задание 3. 
 
3.1. СРС: выбрать из нормативных документов (Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, ПБУ 1/08, ПБУ 
4/99, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99,  ПБУ 14/07, ПБУ 15/08,  
ПБУ 19/02, Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств) информацию относительно формирования 
элементов учетной политики. Данные представить в таблице 
(приложение к отчету): 
 
Нормативный 
документ 
Информация, подлежащая 
раскрытию в учетной политике 
Пункт 
нормативного 
документа 
   
…   
 
3.2. СРС: продумать необходимые счета и субсчета рабочего плана счетов 
условного хозяйствующего субъекта. 
3.3. Сформировать учетную политику, включающую организационную, 
методологическую и методическую часть (рабочий план счетов 
условного хозяйствующего субъекта). Учетная политика – приложение к 
отчету. 
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Задание 4. 
 
4.1. Учредителям условного хозяйствующего субъекта заполнить приходный 
кассовый ордер при внесении вклада на сумму в соответствии с их долей. 
Приходный кассовый ордер – приложение к отчету. 
 
ВНИМАНИЕ!  
 Далее задания выполняются с позиции того, что условный 
хозяйствующий субъект уже осуществляет хозяйственную деятельность на 
протяжении года. 
 
Часть заданий выполняется по группам: студенты разбиваются на 
группы – отделы условного хозяйствующего субъекта. 
 
4.2. Работники каждого отдела должны продумать, какие объекты основных 
средств им необходимы для осуществления их деятельности (2-3 
инвентарных объекта) и оформляют таблицу (приложение к отчету): 
 
Объект основных 
средств 
Первоначальная 
стоимость 
Дата ввода в 
эксплуатацию 
Срок 
полезного 
использования
    
    
    
 
4.3. По объектам основных средств отдела необходимо начислить 
амортизацию, согласно способу, утвержденному в учетной политике, 
заполняя Справку о сумме начисленной амортизации (Приложение 1). 
Справка о сумме начисленной амортизации – приложение к отчету. 
4.4. Каждый отдел должен приобрести еще по одному необходимому объекту 
основных средств, заполняя документы по соответствующим фактам 
хозяйственной жизни: 
- товарно-транспортную накладную и счет-фактуру на покупную 
стоимость будущего объекта основных средств;  
- счет-фактуру на доставку будущего объекта основных средств; 
- акт о приеме-передаче объектов основных средств;  
- инвентарную карточку. 
Все первичные документы – приложения к отчету. 
4.5. Задолженность перед поставщиками погасить наличным путем с 
заполнением расходного кассового ордера и безналичным путем с 
заполнением платежного поручения (приложения к отчету). 
4.6. Заполнить три счета-фактуры на приобретение материальных ценностей 
одного вида, но разных по покупной цене. Оформить приходный ордер. 
Все первичные документы – приложения к отчету. 
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4.7. Списать материалы на производственные нужны, заполняя требование-
накладную (приложение к отчету), оценив списанные ценности согласно 
оценки, утвержденной в учетной политике. 
4.8. Одному из работников каждого отдела выдать аванс на хозяйственные 
или командировочные расходы (студенты, относящиеся к этому отделу, 
все заполняют документ от лица данного  работника). Заполнить по 
соответствующим фактам хозяйственной жизни документы: 
- расходный кассовый ордер (выдача аванса); 
- авансовый отчет (по командировке, приобретение канцелярских 
товаров, оплата услуг рекламы и др.) 
- приходный кассовый ордер/расходный кассовый ордер (на возврат 
неиспользованного аванса/на выдачу перерасхода). 
Все первичные документы – приложения к отчету. 
4.9. Заполнить Табель учета рабочего времени на работников всего условного 
хозяйствующего субъекта, разбивая внутри документа по отделам. При 
заполнении учесть, что один из работников предоставил листок 
временной нетрудоспособности (Приложение 2), а один направлен в 
очередной отпуск (Приложение 3). Табель учет рабочего времени – 
приложение к отчету. 
4.10. СРС: составить Приказ о предоставлении отпуска работнику, учитывая 
данные прил.3. Приказ о предоставлении отпуска – приложение к отчету. 
4.11. Заполнить расчетно-платежную ведомость на всех работников: 
начисление основной заработной платы, отпускных и пособия по 
временной нетрудоспособности; удержание НДФЛ и по исполнительному 
листу (Приложение 4). Расчетно-платежная ведомость – приложение к 
отчету. 
4.12. Рассчитать суммы страховых взносов, заполняя Справку о сумме 
начисленных страховых взносов (Приложение 5). Справка о сумме 
начисленных страховых взносов – приложение к отчету. 
4.13. Перечислить страховые взносы в фонды, заполняя платежные поручения 
(приложения к отчету). 
4.14. Перечислить заработную плату работникам на пластиковые карты, 
заполняя Реестр получателей (Приложение 6) и платежное поручение 
(приложения к отчету) 
4.15. Оформить документы по продаже продукции (или работ или услуг) 
условного хозяйствующего субъекта: 
- счет-фактуру; 
- акт выполненных работ/услуг; 
- товарно-транспортную накладную (ТТН); 
- платежное поручение. 
Все первичные документы – приложения к отчету. 
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Задание 5. 
 
5.1. СРС: составить Приказ о проведении инвентаризации основных средств. 
Приказ о проведении инвентаризации - приложение к отчету. 
5.2. «Бухгалтер по учету материальных ценностей» должен составить 
перечень объектов основных средств условного хозяйствующего 
субъекта по данным таблиц п.4.2. всех отделов, т.е. по всему условному 
хозяйствующему субъекту и передает его руководителю от кафедры. 
5.3. СРС: подготовить Инструктаж членов инвентаризационной комиссии 
(приложение к отчету). 
5.4. Все студенты должны участвовать в проведении инвентаризации «в 
натуре», заполняя инвентаризационную опись (приложение к отчету) и 
подвести ее итоги (результаты), заполняя сличительную ведомость 
(приложение к отчету). 
5.5. По результатам инвентаризации составить Исковое заявление в суд о 
взыскании недостачи с материально-ответственного лица (приложение к 
отчету). 
 
 
Задание 6. 
 
6.1. По имеющимся первичным документам составить Журнал регистрации 
фактов хозяйственной жизни с корреспонденцией счетов по всему 
хозяйствующему субъекту (приложение к отчету).  
6.2. Внести в Журнал регистрации данные по счетам-фактурам  и актам 
организаций ЖКХ (Приложения 7-9). 
6.3. Внести в Журнал регистрации операции по начислению налогов, по 
начислению и уплате процентов по кредиту, оплате услуг банка и прочие 
по усмотрению руководителя от кафедры. 
6.4. Внести в Журнал регистрации операции по определению фактической 
себестоимости продукции (работ, услуг) и финансового результата.  
6.5. Оформить Т-образные формы счетов (без сумм начальных сальдо) и 
разнести на них обороты, согласно Журналу регистрации (приложения к 
отчету). 
 
 
Задание 7. 
 
7.1. По имеющимся данным заполнить Кассовую книгу за отчетный период, 
журнал-ордер и ведомость 1, анализ счета 51 «Расчетные счета». Все 
регистры – приложения к отчету. 
7.2. По имеющимся данным заполнить Ведомость по счетам учета расчетов 
(71 «Расчеты с подотчетными лицами»). Ведомость – приложение к 
отчету. 
7.3. По имеющимся данным заполнить Книгу покупок и Книгу продаж 
(приложения к отчету). 
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Задание 8. 
 
8.1. Продумать остатки по каким счетам должны были быть на начало 
периода и в какой сумме, учитывая уже имеющиеся данные (например, 
сумма уставного капитала в Уставе, перечень основных средств и т.д., 
обороты по счетам). Вставить информацию по остаткам на начало 
отчетного периода в уже имеющиеся Т-образные формы счетов. 
8.2. Закрыть счета синтетического учета и заполнить оборотно-сальдовую 
ведомость простой формы (приложения к отчету). 
8.3. Сверить данные регистров (50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 71 
«Расчеты с подотчетными лицами») с данными оборотно-сальдовой 
ведомости. 
 
 
Задание 9. 
 
9.1. Заполнить форму бухгалтерского баланса по данным условного 
хозяйствующего субъекта (приложение к отчету). 
9.2. Заполнить форму отчета о финансовых результатах по данным условного 
хозяйствующего субъекта (приложение к отчету). 
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Приложение 1 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
организация  
 
 
структурное подразделение  
  Номер 
документа  
Дата 
составления  
СПРАВКА О СУММЕ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ  
   
за _________________ 20__г. 
   (месяц) 
 
Способ начисления амортизации _________________________________________ 
 
Расчет суммы начисляемых амортизационных отчислений текущего месяца: 
 
Корреспонденция 
счетов Первоначальная 
стоимость 
 
Норма 
амортизации 
или расчетный 
коэффициент 
Годовая сумма 
амортизационных 
отчислений 
 
Сумма 
амортизационных 
отчислений месяца, 
руб. 
Дебет 
счет, 
субсчет 
Кредит 
счет, 
субсчет 
      
      
      
      
      
      
 
 
 
Исполнитель __________________  _________________  /_______________________ 
должность   подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 2 
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Продолжение приложения 2 
 
РАСЧЕТ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 
Приложение к листку нетрудоспособности № ________________________________________ 
Организация:___________________________________________________________________ 
Подразделение:_________________________________________________________________ 
Работник (ФИО): ________________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________  СНИЛС__________________________ 
Должность:______________________________   Табельный № ____________________ 
 
Не работал с _____________________ 20__г. по _____________________ 20__г. 
 
Условия начисления: 
страховой стаж:   7 лет 3 месяца                          в т.ч. нестраховые периоды:_____________ 
 
Назначение пособия: 
Назначено пособие в размере ______% за    8   календарных дней 
 
Сведения о заработной плате: 
Заработок за расчетные периоды 
Год Заработок Предельная величина 
20__ 173250,91  
20____ 177329,57  
Итого:  350580,48  
 
Расчет среднего заработка 
Среднедневной заработок составил: _______________________________________________ 
Расчет минимального среднего заработка из МРОТ 
МРОТ по состоянию на ______________20__г. - _______________ руб.  
Минимальный среднедневной заработок из МРОТ: ___________________________________ 
 
Причитается пособие  
Н
ач
ал
о 
пе
ри
од
а 
оп
ла
ты
 
О
ко
нч
ан
ие
 
пе
ри
од
а 
оп
ла
ты
 
Ч
ис
ло
 
ка
ле
нд
ар
ны
х 
дн
ей
, 
по
дл
еж
ащ
их
 
оп
ла
те
 
С
ре
дн
ед
не
вн
ой
 
за
ра
бо
то
к 
М
ин
им
ал
ьн
ы
й 
ср
ед
не
дн
ев
но
й 
за
ра
бо
то
к,
 
ис
чи
сл
ен
ны
й 
из
 
М
РО
Т
 
Ра
зм
ер
 п
ос
об
ия
 в
 
%
 к
 за
ра
бо
тн
ой
 
пл
ат
е 
Ра
зм
ер
 д
не
вн
ог
о 
по
со
би
я 
в 
ру
б.
 и
 
ко
п.
 
М
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ра
зм
ер
 д
не
вн
ог
о 
по
со
би
я 
Н
ач
ис
ле
но
 
по
со
би
я 
  3     -  
  5     -  
За счет средств ФСС РФ: _________________________________________________ 
(прописью) 
__________________________________________________________руб. ____копеек 
За счет средств работодателя: _____________________________________________ 
(прописью) 
__________________________________________________________руб. ____копеек 
Итого начислено: ________________________________________________________ 
(прописью) 
__________________________________________________________руб. ____копеек 
 
Сумма пособия включена в платежную ведомость за ____________________ 20___ г. 
(месяц) 
 
Исполнитель __________________  _________________  /_______________________ 
должность  подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 
Руководителю организации ________________________ 
адрес:___________________________________________ 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Районный отдел судебных приставов Калининского административного округа г.Тюмени 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об обращении взыскания на заработную плату должника 
625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.5, тел.8(3452) 598-099 
 
"___" _____________20__г.                                 г. Тюмень 
 
 
Судебный пристав-исполнитель Районного отдела судебных приставов Калининского 
административного округа г.Тюмени Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Тюменской области, адрес подразделения: 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.5, 
Исмакова Алевтина Игоревна, рассмотрев материалы исполнительного производства № 
21323/01/08/13 от __________20__г., возбужденного __________20__г., на основании 
исполнительного документа СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ № 2-13738 от __________20__г., 
выданного органом: МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2 КАЛИНИНСКОГО 
АО г. ТЮМЕНИ, предмет исполнения: НЕДОСТАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ, 
ВЫЯВЛЕННАЯ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ в сумме 27500 руб. 00 коп. (Двадцать семь 
тысяч пятьсот рублей 00 копеек) в отношении должника 
________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кассира) 
адрес должника: Россия, г. Тюмень, ул. Малиновая, д. 56, кв.12, в пользу взыскателя: 
________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 
адрес взыскателя: Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16. 
 
УСТАНОВИЛ: 
В  соответствии  с  пунктом  2 части 3 статьи 68 Федерального закона от 02.10.2007  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» мерой принудительного исполнения   
является   обращение   взыскания   на  периодические  выплаты, получаемые  должником  в  
силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений. 
В  ходе  исполнения  исполнительного документа установлено, что должник имеет 
доходы в виде заработной платы (место работы должника: _____________________________ 
  (наименование организации) 
адрес взыскателя: Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16). В   связи   с   истечением   срока,  
установленного  для  добровольного исполнения,  на  основании  статьи  98 указанного 
закона считаю необходимым применить  меру  принудительного  исполнения  в виде 
обращения взыскания на заработную плату должника в целях исполнения исполнительного 
документа. 
 На  основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 7, 14, 68, 98, 99 
Федерального   закона   «Об   исполнительном производстве» 
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Продолжение приложения 4 
 
ПОСТАНОВИЛ: 
1. Обратить взыскание на доходы должника: ___________________________________ 
(Ф.И.О. кассира) 
2.  Для  производства  удержаний  суммы заработной платы должника копию 
исполнительного документа направить в организацию: ________________________________ 
(наименование организации) 
3. Удержания производить в соответствии с действующим законодательством, 
ежемесячно в размере 1/6 суммы задолженности по недостаче,  в  трехдневный  срок со 
дня выплаты заработной платы,  до  удержания  суммы, указанной   в  исполнительном  
документе.   
4.   Удержанные  суммы  долга  перечислять  взыскателю: ________________________ 
                                  (наименование организации) 
адрес взыскателя: Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16 с обязательным указанием оставшейся 
суммы задолженности должника и периода, за который взысканы суммы. 
5.  При   увольнении   должника  либо  по  окончании  удержания  исполнительные 
документы (копия исполнительного листа (судебного приказа), постановление о взыскании  
исполнительского сбора) с отметкой о произведенных удержаниях за подписью  бухгалтера  
и  печатью  организации  незамедлительно возвратить в подразделение  судебных приставов 
с извещением об этом взыскателя. Сообщить о новом месте работы должника, если таковое 
известно. 
6. Обязать   лицо,  производящее  удержания,  представлять  судебному приставу-
исполнителю  один  раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
информацию об удержании денежных средств должника _______________________________ 
(Ф.И.О. кассира) 
в пользу взыскателя __________________________________ с  указанием сумм начисленной  
(наименование организации) 
заработной платы из которых производится удержание долга. 
7. Предупредить  руководителя  и  главного  бухгалтера  (в  случае их отсутствия - 
лиц, их заменяющих, исполняющих их обязанности либо наделенных необходимыми  
полномочиями)  об  уголовной ответственности, предусмотренной статьей  315  Уголовного  
кодекса  РФ, в случае злостного неисполнения  представителем  власти,  государственным  
служащим,  служащим органа  местного  самоуправления,  а  также  служащим  
государственного или муниципального  учреждения,  коммерческой или иной организации 
вступивших в законную  силу  приговора  суда,  решения  суда или иного судебного акта, а 
равно   воспрепятствования   их  исполнению,  выразившегося  в  неудержании денежных  
средств  из  дохода  должника  и  неперечислении  удержанных сумм взыскателю  либо  на  
указанный  расчетный  счет структурного подразделения судебных приставов 
территориального органа ФССП России. 
Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности 
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в суде в 
десятидневный срок. 
 
  Постановление направить для исполнения в ____________________________________ 
(наименование организации) 
адрес взыскателя: Россия, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16. 
Копии    постановления    направить   должнику _______________________________ 
(Ф.И.О. кассира) 
адрес должника: Россия, г. Тюмень, ул. Малиновая, д. 56, кв.12, в пользу взыскателя: 
     
Приложение: копия исполнительного документа на _______ л. 
 
Судебный пристав-исполнитель  ___________________/ Исмакова Алевтина Игоревна 
(подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
организация  
 
 
структурное подразделение  
  Номер 
документа  
Дата 
составления 
СПРАВКА О СУММЕ НАЧИСЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
   
за _________________ 20__г. 
   (месяц) 
 
Расчет суммы начисляемых страховых взносов текущего месяца: 
 
Начисленная сумма страховых взносов месяца, 
руб. 
Структурное 
подразделение 
Начисленная 
заработная 
плата 
работников  
отдела 
ФСС 
____% 
ПФ 
____% 
ФМС 
____% 
Корреспон-
дирующий 
счет  
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
Исполнитель _________________  _________________  /________________________ 
должность    подпись          расшифровка подписи 
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Приложение 6 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
организация  
 
 
структурное подразделение  
 
 
Номер банковского счета организации  
 
№ и дата договора 
 
 
 
  Номер 
документа  
Дата 
составления  
РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
   
за _________________ 20__г. 
   (месяц) 
 
№ 
п/п 
ФИО Номер счета Сумма к зачислению во 
вклад 
  40817810…………  
  40817810…………  
  40817810…………  
  40817810…………  
  40817810…………  
… … …. … 
ИТОГО:  
 
 Сумма ____________________________________________________________ 
(прописью) 
__________________________________________________________руб. ____копеек 
перечислена по платежному поручению № ___________ от ___________________ 
 
 
 
Исполнитель __________________  _______________  /_________________________ 
должность   подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 7 
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Продолжение приложения 7 
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Приложение 8 
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Продолжение приложения 8 
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Приложение 9 
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Продолжение приложения 9 
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